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がないわけではな L 、。第 4 章において、日本における最適な予算配分比率を検討する際に、分析のための理論モデル
を構築し、それに基づき実証研究を行っている o その際に、環境創出型の公的資本の生産関数をコプ・ダグラス型で
定式化しており、得られた結論に一般性がどの程度あるのかが明かでな L、。また、日本を分析対象とするのであれば、
マクロ的な配分以上にミクロ的な配分問題がより重要であり、この観点からは multi-regional model を用いた分析
の方が望ましいと考えられる。さらに、ここでの問題を扱うためには、 2 期間の世代重複モデルのフレームワークが
相応しいか否かの検討も必要であるし、政府の借り入れをモデルに明示的に導入する必要もあるo
このような問題点はあるが、本論文は公共投資を効率的な資源配分の観点から分析した先駆的な論文であり、高く
評価されるべきであり、博士(経済学)に十分に値するものと判断する。
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